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vABSTRACT
SEPRI NELDI, (2013) : The Students’ Writing Ability in Descriptive
Paragraph of the First Year at Islamic Senior
Boarding School Al Hidayah Kampar Timur
District Kampar Regency.
Writing skill is one of the English language that should be taught and
mastered for the students. Most of the students has difficulty in writing paragraph
expecially in descriptive paragraph.
The subject of this research was the first year students at Islamic Senior
Boarding School Al Hidayah Kampar, while the object was students’ writing
ability in Dedscriptive Paragraph.
The research had been conducted to the first year students of Islamic
Senior Boarding School Al Hidayah Kampar Timur district Kampar Regency. The
total number of population is 128 students and the writer took 28 students as
sample of this research by using produc moment.
To collect the data, the writer used test to know about the students’
writing ability in descriptive paragraph.
Then to analyze the data, the writer used SPSS versi 17. The result shows
that the writer found students writing ability in descriptive paragraph was
80.17(excellent). And there is moderate their writing ability in descriptive
paragraph of the first year students at Islamic Senior Boarding School Al Hidayah
Kampar. From the data analysis, the writer found that the score of sig. (2-tailed)
was small then score of Ho. Therefore, the null (H0) hypothesis was rejected and
the alternative hypothesis was accepted (0.007< 0.05 ). It is mean that there is
moderate their writing ability in descriptive  paragraph of the first year students at
Islamic Senior Boarding School Al Hidayah Kampar..
.
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ABSTRAK
SEPRI NELDI, (2013) : Kemampuan Menulis Siswa dalam Descriptive
Paragraph  Siswa Tahun Pertama di Pondok
Pesantren Al Hidayah Kecamatan Kampar
Timur Kabupaten Kampar.
Menulis adalah salah satu kemampuan di dalam Bahasa Inggris yang harus
di kuasai siswa. Hampir semua siswa mengalami kesulitan dalam menulis
paragraph khusus nya dalam descriptive paragraph.
Subjek dari penelitian ini adalah siswa tahun pertama di Pondok Pesantren
Al Hidayah Kampar sementara objeknya adalah kemampuan menulis mereka
dalam descriptive paragraph.
Penelitian ini ditujukan kepada siswa tahun pertama di Pondok Pesantren
Al Hidayah Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Jumlah keseluruhan
populasinya yaitu 128 siswa dan penulis mengambil 28 siswa sebagai sampel
melalui teknik produc moment.
Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan tes untuk mengetahui
bagaimana kemampuan menulis mereka dalam descriptive paragraph.
Kemudian, untuk menganalisa data, penulis menggunakan program SPSS
versi 17. Hasil yang ditunjukkan bahwa kemampuan menulis dalam descriptive
dari siswa tahun pertama di Pondok Pesantren Al Hidayah Kampar adalah 80.17
(excellent). Dan adanya peningkatan kemampuan menulis mereka dalam
descriptive paragraph siswa tahun pertama di Pondok Pesantren Al Hidayah
Kampar. Dari data yang di analisis, penulis mendapatkan nilai dari sig.(2-tailed)
lebih kecil dari nilai H0. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima
(0.007<0.005). itu berarti ada peningkatan kemampuan menulis mereka dalam
descriptive paragraph siswa tahun pertama di Pondok Pesantren Al Hidayah
Kampar.
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ملخص
قدرة الطلاب على كتابة الفقرة الوصفیة لطلاب الصف الأول : (٣١٠٢),سیفري نیلدي
.بمعھد المركز الإسلامي الھدایة كمبار
كانت الكتابة من المھارة الإنجلیزي التي وجب على الطلاب استیعابھا. یعض كثیر من 
الطلاب في كتابة اللغة الإولى إلى اللغة الثانیة في كتابة الفقرة الوصفیة.
ه الدراسة طلاب الصف الأول بمعھد المركز الإسلامي الھدایة كمبار المواضیع في ھذ
ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو لغة الطلاب الأولى وقدرتھم على كتابة الفقرة الوصفیة.
توجھ الدراسة إلى طلاب الصف الأول بمعھد المركز الإسلامي الھدایة كمبار. 
طالبا 82أخذت الباحثة العینات نحو طالب ثم821مجموع الأفراد في ھذه الدراسة بقدر 
بطریقة فرودوك مومین.
تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي التوثیق و الاختبارلمعرفة كیف لغة الطلاب 
الأولى وقدرتھم على كتابة الفقرة الوصفیة.
الإصدار السابع في تحلیل البیانات استخدمت الباحثة البرنامج الحاسوبي س ف س س
جید 71،08قدرة الطلاب على كتابة الفقرة الوصفیة نحو أن دل حصول البحث على . تعشر
قدرة الطلاب على كتابة الفقرة الوصفیة لطلاب الصف الأول ترقیةجدا(. ثم كانت ھناك 
( أصغر deliat-2بمعھد المركز الإسلامي الھدایة كمبار. ثم كشف الباحث النتیجة من سیغ )
ریة. لذلك كانت الفرضیة الصفریة مرفوضة و الفرضیة البدیلة الفرضی ة الصفمن نتیجة
و قدرة الطلاب على كتابة الفقرة الوصفیة ترقیة. لذلك كانت ھناك 500،0>700،0مقبولة )
لطلاب الصف الأول بمعھد المركز الإسلامي الھدایة كمبار.
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